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We’re in it NOT only for the money
Telekia Newmedia
Aquesta frase en anglès, negació
explícita del títol d’un àlbum de Frank
Zappa,1 reflecteix de manera infor-
mal però alhora profunda el concepte
de negoci subjacent a Comarcàlia, un
projecte empresarial a Internet adre-
çat al conjunt de la societat catalana.
Comarcàlia: ¿un nou model de
negoci a Internet?
A l’hora d’explicar Comarcàlia ens
trobem amb la dificultat que, fins ara,
no existeix un concepte d’ús general
per definir un model de negoci en
línia com aquest. Els termes emprats
al món Internet, com B2B (Business to
Business), B2C (Business to Customer)
o B2A (Business to Administration),
tan sols poden descriure parcialment
la realitat de Comarcàlia, sense reflec-
tir globalment els propòsits i les reper-
cussions que es poden derivar d’a-
quest model.
Amb la finalitat de trobar un terme
que descrivís millor aquest portal,
vam pensar en B2S (Business to So-
ciety), entès com un model empresa-
rial en línia adreçat de forma trans-
versal al conjunt de la societat, amb el
doble objectiu simbiòtic de benefi-
ciar l’empresa i la societat sobre la
qual actua i de la qual es nodreix. Així
doncs, el model ha de fer confluir dos
objectius aparentment contraposats:
rendibilitat econòmica i rendibilitat
social.
Dut a la pràctica, Comarcàlia s’a-
plica a una societat concreta, la de
llengua catalana, i a l’hora d’adreçar-se
a aquesta societat, comptem que al
món virtual no hi ha les limitacions
administratives ni geogràfiques del
món físic, i per tant Comarcàlia pot
arribar al conjunt de ciutadans de
llengua catalana d’arreu del món.  
Un portal per a la integració digital
del territori
Malgrat que Internet és un món
virtual sense fronteres, un model com
ara Comarcàlia no pot obviar la reali-
tat geopolítica en la qual es desenvo-
lupa qualsevol societat. Per tant, cal
una aproximació territorial per tal
d’estructurar i dinamitzar relacions
que ja es donen a la vida real i en les
quals és crucial la proximitat geogrà-
fica. En el cas concret de Comarcàlia,
tota la informació s’estructura al vol-
tant de les comarques i dels munici-
pis, que són, a més, les entitats admi-
nistratives més properes al ciutadà.
Comarcàlia, però, no s’esgota en
la seva estructuració territorial, sinó
que vol anar més enllà i servir per
minimitzar les limitacions del món
físic a l’hora d’establir relacions entre
localitzacions distants geogràfica-
ment. En aquestes relacions poden
tenir més pes altres tipus de proxi-
mitats, com poden ser les econòmi-
ques, les lingüístiques o les culturals.
Comarcàlia pretén així sumar a les
possibilitats de relació existents en el
món real, les que tan sols són possi-
bles en el món virtual, afavorint així la
integració digital del territori.
Un portal adreçat al conjunt de la
societat
Perquè Comarcàlia articuli efi-
cientment les relacions entre els
agents que hi participen i pugui ser
un model d’interrelació en línia
adreçat al conjunt de la societat, cal
que compleixi, segons el nostre parer,
uns objectius bàsics.
Representativitat. Comarcàlia pre-
tén que hi participin activament el
màxim nombre d’agents socials. És
per això que s’han habilitat espais de
relació per a cinc tipus d’agents:
Administració pública. S’hi han
inclòs en principi els consells comar-
cals i els ajuntaments, però no es des-
carta incorporar-hi en el futur altres
administracions públiques. 
ONG solidàries. En un principi ho
hem circumscrit a les entitats del ter-
cer sector cívico-social que tenen com
a principal activitat la solidaritat. En
un futur es donarà cabuda a altres
tipus d’entitats.
Associacions empresarials, col·le-
gis i gremis professionals. S’ha previst
la participació del sector associatiu
en l’àmbit empresarial i professional
ja que aglutinen la representativitat
dels sectors productius de la socie-
tat.
Empreses i professionals. Poden
participar activament en un directori
empresarial classificat entre d’altres
per criteris territorials i d’activitat.
Treballadors i voluntaris. Participen
activament en la borsa de treball que
està estructurada en funció del terri-
tori
Integració, accessibilitat i solidaritat.
Comarcàlia vol facilitar l’accés a l’ús i
aprofitament del portal indepen-
dentment de l’escala social o econò-
mica de l’agent, de la seva situació
dins el territori o de la seva cultura
tecnològica. Aquesta és la raó prin-
cipal de la gratuïtat de la participació
de gairebé tots els agents en el portal. 
Participació i descentralització. Un
model orientat a la societat ha d’oferir
mecanismes de participació i interre-
lació que permetin fer-ho lliurement de
forma autònoma, no supervisada. Això
implica que el model s’ha d’autorre-
gular d’acord amb la lliure assump-
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ció d’un codi deontològic per part de
tots els agents que hi participen. 
Ètica i transparència. Per donar cre-
dibilitat al model i fomentar la parti-
cipació activa dels agents, cal també
que sigui un model ètic i transparent.
Un portal com Comarcàlia demostra
al conjunt de la societat que existeixen
altres models de negoci en línia més
ètics per la seva independència i trans-
parència, tant pel que fa als seus
objectius com pel que fa al seu fun-
cionament.
Compromís social empresarialment
rendible
Com qualsevol negoci, Comarcàlia
ha de ser un model rendible empre-
sarialment encara que aquesta ren-
dibilitat pot ser d’índole molt diversa
i produir-se en diferents terminis.  
A curt termini, un benefici molt
important és la motivació existent
entre els promotors i els integrants de
l’empresa al percebre que la seva acti-
vitat professional transcendeix l’àmbit
merament empresarial. Som cons-
cients, i això ens motiva, que es poden
catalitzar des de Comarcàlia processos
beneficiosos per al conjunt de la socie-
tat a la qual pertanyem. I tot això és
possible gràcies a les oportunitats
úniques que ens ofereix un mitjà com
és Internet.
A mitjà termini, també la imatge
pública de la pròpia empresa en surt
beneficiada. No tan sols pel crèdit
professional i empresarial que supo-
sa dur a terme un projecte d’aquesta
complexitat, sinó també pel crèdit
ètic que comporta la promoció d’un
model de negoci com el que es plan-
teja.
A llarg termini, també serà rendible
econòmicament. La base de la seva
futura rendibilitat econòmica es se
sustenta en l’economia d’escala. El
nucli d’ingressos prové bàsicament
de les quotes i dels serveis de valor
afegit que ofereix el directori empre-
sarial de Comarcàlia, ja que la resta
d’agents hi participen gratuïtament.
Encara que la seva participació no
representa ingressos econòmics, fa
més representatiu el portal i a més
l’enriqueix, ja que generen des del
món virtual una xarxa de relacions
que poden tenir la seva corres-
pondència en el món real. D’aquesta
manera, a mesura que augmenta el
nombre d’agents i de relacions crea-
des al portal, augmenta l’atractiu del
seu directori empresarial i dels serveis
de valor afegit que s’ofereixen. Al ser
un projecte transversal i adreçat al
conjunt de la societat, el nombre de
potencials participants pot arribar a
tenir una magnitud igual a la de la
societat que es pretén representar.
Un portal català obert al món
Comarcàlia, posant en pràctica el
concepte «pensa globalment i actua
localment», és una aplicació d’In-
ternet en l’àmbit local que pretén
explotar les possibilitats que ofereix el
mitjà per dinamitzar una societat en el
seu conjunt. Les societats en un món
globalitzat, però, no es comporten
com si fossin compartiments estancs.
Ans al contrari, els mitjans de comu-
nicació –i molt especialment In-
ternet– han afavorit la creació de tot
tipus relacions i fluxos d’informació
entre elles. Conscients que vivim en
un món cada cop més globalitzat –és
a dir, cada vegada més interdepen-
dent–, Comarcàlia s’ha concebut des
del principi com un projecte multi-
lingüe que el fa permeable a altres
àmbits geogràfics i culturals, perme-
tent que la imatge de la societat cata-
lana que es reflecteix a Comarcàlia
pugui ser observada per la resta de
societats del món. Actualment es pot
consultar en sis idiomes: català, cas-
tellà, anglès, francès, italià i alemany,
encara que és previst anar-hi afegint-
ne més per tal poder arribar al màxim
nombre de comunitats lingüístiques
del món.
El portal Comarcàlia va néixer l’any
2002 amb el ferm propòsit de demos-
trar, enmig del descrèdit de la bom-
bolla tecnològica, que existeixen altres
models d’utilització d’Internet més
ètics i menys especulatius que, a més
de poder ser rendibles empresarial-
ment, poden beneficiar el conjunt de
la societat en la qual actuen, en aquest
cas concret, la societat catalana.
NOTES
1. «We are in it only for the money» (Rykodisk,
1968) és un àlbum de caràcter satíric que ridicu-
litza l’àlbum dels Beatles «Sergeant Pepper’s Lonely
Hearts Club Band» per la seva explotació comercial
del fenomen hippie.
Eva Deumal i Juan de Dios López-Rien-
da són, respectivament, cap de pro-
jecte i president de Telekia Newmedia.
Telekia Newmedia, l’empresa que ha
ideat i promou el projecte Comarcàlia,
és col·laboradora del Centre d’Estudis
de Temes Contemporanis (CETC).
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